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A vasvári káptalan 1328-ban átírt oklevelei 
Az „Anjou-kori oklevéltár"-sorozat 1328. évet feldolgozó XII. kötetének 
szembetűnő sajátossága, hogy az ezen esztendőből fennmaradt oklevelek több 
mint egyhatodát a vasvári káptalan állította ki. Az oklevélkiadás intenzitásának 
ilyen mérvű - kétségtelenül időlegesen érvényesülő - felerősödése mögött 
rendkívüli ok áll, mégpedig a vasvári káptalan második pecsétcseréje.1 Az első 
pecsétváltásra valószínűleg 1257 körül, míg a másodikra 1327 folyamán került 
sor. Sajnos az új pecsét használatbavételének okát nem lehet pontosan meg-
jelölni. A körülményekből leginkább valamilyen rendellenesség, illetve visszaélés 
megtörténtére gyanakodhatunk. Legnyomósabb érvként az hozható fel emellett, 
hogy a királyi parancs nyomán feltűnő gyorsasággal került sor a káptalan meg-
előző pecsétje alatt kiadott okmányok átírására. A régi oklevelek birtokosai 
valósággal megrohamozták a káptalant; szembetűnően igen sürgető volt 
számukra, hogy irataik átíratásával gondoskodjanak jogaik hathatós megőrzésé-
ről. A királyi rendelet szövege nem ismert, tényét az átírások szövegeinek utalása 
bizonyítja. Az átírattatás uralkodói utasítása, valamint a káptalanhoz folyamodók 
tömegének három és fél hónapon át megfigyelhető nagy hulláma alapján olyan 
feltételezést is megkockáztathatunk, hogy a királyi utasítás valamilyen formában 
kitért a régi pecsét hatályának megvonására. 
1 A vasvári káptalan korai történetével és hiteleshelyi működésével kapcsolatos főbb ismereteket 
1. DESICS IGNÁC: A vasvár-szombathelyi székeskáptalan története főbb vonásaiban. In: A 
szombathelyi egyházmegye története n. Szerk. GÉFIN GY. Szombathely 1929. 301-332.; SlLL 
FERENC: A vasvár-szombathelyi káptalan hitelcshelyi tevékenysége. In: Vas megye múltjából. 
Levéltári évkönyv. I. Szombathely 1976.; UŐ.: A vasvár-szombathelyi székeskáptalan történetének 
vázlata. In: A 200 éves szombathelyi egyházmegye emlékkönyve. Szombathely 1977. 211-216.; 
ICÓTA PÉTER: A vasvári káptalan korai oklevelei. Egy formulagyűjtemény. Levéltári Szemle 
1987/4.17-29. 
2 KÓTA P.: i.m. 24. 
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A ránk maradt 1328. évi, döntő többségükben pontos napi dátummal ismert 
átírások mind február 13. és május 29. közé esnek, így túl azon, hogy ebből jól 
mérhető az írószevre háruló feladat roppant súlya, még feltűnőbbnek mutatkozik 
a megjelölt időszak összes fennmaradt magyarországi oklevelén belül a vasvári 
káptalani okmányok kiugróan magas aránya (33%). Az ekképp megújított iratok 
eredeti keletkezési idejének szélső pontjait egy 1263. évi, illetve egy 1326. 
december 7-i oklevél jelenti, tehát e hosszú terminus a második vasvári hiteles-
helyi pecsét közel teljes használati idejét felöleli. A káptalan 1327-ben kelt 
iratairól viszont 1328-ból egyeden egy átírást sem ismerünk, így azután igazán 
sajnálatos körülménynek kell tartanunk, hogy az 1327-es keletű oklevelek egyikén 
sem maradt fenn a pecsét, amiként azt is, hogy amikor a káptalan 1341-ben átírta 
egyik 1327. évi pátensét, az átíró keretben semmit sem szólt a bemutatott 
okmány pecsétjéről.3 Mindebből kitetszik, hogy 1326. december 7-ig még a régi 
pecsét volt használatban, és valamikor 1327 folyamán, legkésőbb 1328 elején 
került sor a hitcleshelyi pecsét cseréjére. Az oklevelek átírására vonatkozó királyi 
rendelet kiadását a február 13-tól megragadható következmény - az átírások 
megindulása - alapján ugyancsak legkésőbb 1327/1328 fordulójára lehet tenni. 
A vasvári káptalan korai okleveleinek ismerete szempontjából halladan 
jelentősége van az 1328-as tömeges átírásnak. Tudjuk, hogy az 1311-ben esett 
pusztítás nyomán a vasvári egyház és vele együtt levéltára is elhamvadt a rávettett 
tűzben.4 A megsemmisült korai iratok tekintélyes része tehát elsősorban annak 
köszönheti fennmaradását, hogy az oklevelekkel rendelkezők 1328-ban megújí-
tották régi irataik érvényét. Az eddigiekben e nagy jelentőségű átírás pontos 
számszerű adatait nélkülölözte a kutatás, jobb híján több tucatnyira becsülte. A 
kérdés áttekintését főleg az nehezítette, hogy a vasvári káptalan iratkibocsátásának 
teljességét feltáró forrásfeldolgozás nem készült, ráadásul a sokféle kiadvány 
vegyes publikációinak átfogását kedveződenül befolyásolja, hogy éppen a 
3 Anjou-kori oklcvéltár XI. 1327. Szcrk. ALMÁSI TIBOR. Budapest-Szeged 1996. (a továbbiakban: 
Anjou-okit. XI.) 21., 349., 425., 481. számok. Természetesen ettől függetlenül, ha 1327-ben 
használatban volt még a régi pecsét, nem lehet kizárni, hogy ilyen oklevélről is készült átírás, ám 
az nem maradt ránk. Az 1341-ben átírt 1327. évi oklevelet 1. Anjou-okit. XI. 349. sz. 
4 Anjou-kori okmánytár I. Szcrk. NAGY IMRE, NAGY GYULA. Bp. 1878. 226. 
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kérdéses időszakra esik az Árpád- és Anjou-kor határa, amely jobbára határpont 
a forráskiadásokban is. Bizonyos tekintetben a nyugat-magyarországi iratanyagot 
feltáró burgenlandi okmánytár5 jelenti a kivételt, hiszen eddig megjelent négy 
kötete a szóban forgó korszak egészét átfogja, s szép számmal hozza a vasvári 
káptalani okleveleket is, bár a mostani vizsgálat eredménye szerint itt sincs szó 
teljességről. 
Az előzőeket meghaladó, valóban teljes gyűjtőkör elérésére az 1328. évi 
magyarországi levéltári anyag rendszeres feldolgozása kínált lehetőséget, 
minthogy elvben valamennyi felderíthető vasvári káptalani átírásnak szerepelnie 
kell benne.6 Az így összegyűlt irattömeg kezelését, áttekintését legfeljebb az ne-
hezíti, hogy az átírás különböző napokon történt és az átírási sorrend természet-
szerűleg nem illeszkedik a bemutatott oklevelek időrendjéhez. Mindazonáltal a 
feldolgozás után könnyűszerrel összeállíthatóvá vált az 1263 és 1326 közötti 
időszak átírt vasvári oklevelek regisztere, amely mind a bemutatott régi, mind az 
1328-ban átírtak legfőbb, a további kutatások igényeit szolgáló adatait tartal-
mazza, egyben pedig megteremti a konkordanciát a mérvadó forráspublikációk-
kal. Noha jelen munka fő célja ezen összeállítás elkészítése volt, a feldolgozott 
adatok összesítése kapcsán mégis érdemes néhány megállapítást rögzíteni. 
A vasvári káptalan 97 oklevél kiadójaként tűnik fel 1328-ban, amelyből az év 
folyamán készített átírások száma 83. Mivel öt esetben olyan tartalmi átírások 
tartották fenn az 1328-beli megújítás emlékét, ahol csupán évjelölés szerepel, így 
elvileg nem zárható ki, hogy ezek elkészülte kívül esett a február 13. és május 29. 
közötti terminuson. Az ötből kétszer viszont a tartalmi átírást adó oklevél 
szövege említi az új pecsét használatának tényét,7 két ízben pedig arra van utalás, 
hogy az átírás a király parancsa nyomán készült,8 ezért nagy a valószínűsége, 
hogy végeredményben ezen iratok közül is legalább négy a többi 78 okmány 
/ 
5 HANSWAGNER-IRMTRAUTLINDECK-POZZA: Urkundenbuch des Burgenlandes und der angren-
zenden Gebiete der Komitate Wieselburg, Odenburg und Eisenburg I-IV. Graz-Köln-Wien 
1955-1985. (a továbbiakban: Bgl.) 
6 Anjou-kori oklevéltár XII. 1328. Szcrk. ALMÁSI TIBOR. (megjelenés előtt) 
7 L. az oklevéljegyzékben a 67. és 81. számú iratokat. 
8 L. az oklevéljegyzékbcn a 26. és 37. számú iratokat. 
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sorába illeszthető.9 Egyetlen nélkülöz csak minden emellett szóló támpontot, bár 
kizáró mozzanat sem hozható fel.10 A régi példányok 63 esetben ma már nem 
állnak rendelkezésünkre, tehát igen tekintélyes az a mennyiség, amelynek ismerete 
az 1328. évi átírásnak köszönhető. Az eddig legteljesebbnek tekinthető forrásköz-
lésben, a burgenlandi okmánytárban 15 régi irat regisztrálatlan a maga helyén, 
míg az 1328-ból való oklevelek közül 18 átírás regisztrálása hiányzik. Az átírt 
diplomatikai kútfők kapcsán fontos megjegyezni, hogy az Árpád- és az Anjou-
koriakszáma gyakorlatilag megegyezik. Az 1328. évi átírások időbeli megoszlása 
a következő: február 13-ról 2, március 3-ról 1, március 6-ról 5, március 13-ról 
1, április 3-ról 1, április 10-ről 43, április 17-ről 1, május 1-jéről 1, május 8-ról 
2, május 11-ről 4, május 12-ről 3, május 19-ről 4, május 29-ről 10, napi keltezés 
nélkül pedig 5 oklevél maradt fenn. 
Az alábbi oklevéljegyzék 166 oklevélre vonatkozóan tartalmazza az azonosítá-
sukhoz szükséges legfontosabb információkat. A tételek rendezésének alapja az 
átírt oklevél keletkezési ideje. Az iratok tartalmát illetően csak tárgymegjelölő 
megfogalmazásra törekedtünk és nem teljes regeszta elkészítésére, hiszen minden 
esetben megtalálhatók a további utalások azon forrásfeldolgozások megfelelő 
helyeire, amelyek regesztát vagy szövegközlést tartalmaznak, illetve további eliga-
zítást adnak a levéltári és könyvészeti adatok vonatkozásában. Az egyes tételekhez 
mindig két oklevél, az átírt és az átíró irat azonosítási adatai tartoznak a szóban 
forgó okmány tartalmának megjelölése után. Az átírt oklevelet illető információk 
( ) között szerepelnek. Első helyen az eredeti példányra (E.:) vonatkozó utalás 
áll; megléte esetén levéltári jelzetét közölve, hiányakor pedig a példány 
elenyészését jelezve. Ezt követi a főbb feldolgozásokban fellelhető regisztrálás 
9 Nem tekinthető perdöntő ellenérvnek az sem, hogy a két oklevélről (26., 37. számok) tartalmi 
átírást adó, Szécsi Miklós országbírótól származó oklevélben (Dl. 1379.) szerepel egy olyan 
mozzanat is - nevezetesen, hogy a káptalan királyi parancsra a sekrestyéből előkeresve adta ki 1328-
ban az átírt okleveleket - , amely eltér a többi átírás keretszövegében foglaltaktól. Mivel 1293-ból 
és 1298-ból való iratokról van szó, az 1311. évi tűz után ctős a bizonytalansága, hogy ezek 
példányai valóban fellelhetők voltak a sekrestyében. Legalább ennyire jogos lehet annak felvetése 
is, hogy az 1328-ból való átírásokban olvasható királyi parancsból kiindulva a tartalmi átírás 
szövegezője élt kiegészítőlég azzal a szokványos fordulattal, hogy a király parancsára a sekrestyéből 
előkeresvén adták ki a megújított okmányokat. 
10 L. az oklevéljegyzékben az 50. számú iratot. 
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tételszáma. Ha az irat regisztrálatlan, úgy ismert kiadására (K.:) utaló információ 
kapcsolódik a közléshez. Az átíró oklevelek azonosítási adatai [ ] között állnak. 
Első helyre az átírás ideje, majd az okmányt bemutató kérelmező neve szerepel. 
Ezt a fennmaradásra vonatkozó információ követi. Ha átírásról (Á.:), tartalmi 
átírásról (Tá.:), vagy másolatról (Má.:) van szó, annak ideje is ott áll a levéltári 
jelzet előtt. Végezetül a nagy forráskiadványokban található regisztrálásuk (R.:) 
tételszáma következik. Mivel az átírókeret szinte tökéletesen sablonszerű volt -
érdemi eltérés a méltóságnévsorok megléte vagy hiánya tekintetében van - , ezért 
valamennyi tétel egységes mondatíndítás után értendő, nevezetesen: „A vasvári 
Szent Mihály arkangyal-egyház káptalanja átírja ..." 
1. 1263. aug. 16-án kiadott zárt oklevelét, amely a vasvári vár Owad-i vár-
jobbágyai között, ill. Romanus és fia: Barnabás között létrejött megegyezést 
foglalta írásba. 
(E.-je nincs meg. Vö. Bgl. 1.426.) 
[1328. ápr. 10. Owad-i Kwnth fia János kérésére. E.: Dl. 58012.; R.: Bgl. IV. 21.; Anjou-okit. 
XII. 168.] 
2. 1270. máj. l-jén kiadott privilégiumát, amely a Tyaknb.-ek birtokosztályát 
foglalta írásba. 
(E.-je nincs meg. Vö. Bgl. III. 271-272.1. 547a. szám) 
[1328. máj. 29. Jaak nembéli János fia: János kérésére. Á. (1338. okt. 1.): Dl. 50463., Df. 
261581.; R.: Bgl. IV.76.; Anjou-okit. XII. 289.] 
3. 1274. jún. 3-án kiadott zárt oklevelét, amely révén Druzlaus fia: Druzlou 
~ Duruzlou egy Rum-i földrészt az Apathunkaya-i nemeseknek adományozott. 
(E.-je nincs meg. Vö.: Bgl. II. 77.) 
[1328. ápr. 10. Theuteus-i Pál fia: János kérésére. E.: Dl. 49549. R.: Bgl. IV. 22.; Anjou-okit. 
XII. 169.] 
4. 1275-ben kiadott privilégiumát, amely szerint Beke fiai: Saulus és Sampson 
emberölési ügyben mentesítést szereztek. 
(E.: Dl. 91126. Vö.: Bgl. II. 121.) 
[1328. máj. 11. Arpas-i Saulus fia Dénes kérésére. E.: Dl. 91233.; R.: Bgl. IV. 64.; Anjou-
okit. XII. 256.] 
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5. 1275-ben kiadott privilégiumát, amely Perezteg birtoknak Adorján fia: Já-
nos, ¿11. Tamás fiai: Jakab és Izsák között történt megosztását foglalta írásba. 
(E.-je nincs meg. Bgl. nem regisztrálja; K.: HO. VII. 155-156.) 
[1328. máj. 29. Bukud-i Adorján fia: Péter kérésére. E.: Dl. 40533. R.: Bgl. nem regisztrálja; 
Anjou-okit. XII. 290.] 
6. 1276. okt. 6-án kiadott privilégiumát, amely egy Dereske-i földrész adás-
vétele tárgyában kelt. 
(E.-je nincs meg. Vő. Bgl. II. 130.) 
[1328. máj. 11. Saar-i Marcellus fia: Miklós kérésére. E.: Df. 282054. R.: Bgl. IV. 63.; 
Anjou-okit. XII. 257.] 
7. 1276-ban kiadott privilégiumát, amely átírva magában foglalta [V.] István 
király (H) 1271. aug. 25-én kelt privilegiális oklevelét Thynch fiai: Bud, Tivadar 
és Abraank, Ierse falubeli várszolgák királyi serviens-szé emelkedéséről. 
(E.-je nincs meg. Bgl. nem regisztrálja. V. István oklevelét 1. Reg. Arp. 2104.) 
[1328. márc. 13. Ierse-i Bud fiai: István és János kérésérc. E.: 40520. R.: Bgl. nem 
regisztrálja; Anjou-okit. XII. 124.] 
8.1277-ben kiadott privilégiumát, amely révén Purbuse-i Jakab leánya: Balsam 
eladott egy földrészt Surk-i Duruzlaus fiának: Duruzlaus mr.-nek. 
(E.: Dl. 49591. Vő. Bgl. II. 151.) 
[1328. ápr. 10. Rúm-i Duruzlaus fia: Gergely kérésére. E.: Dl. 49592. R.: Bgl. IV. 23.; 
Anjou-okit. XII. 170.] 
9. 1278-ban kiadott privilégiumát, amely szerint Dyriske (Dereske)-i Synik 
(Stynik) fia: Sixtus Dyriske föld fele részét az oklevélben foglalt határok között 
12 M.-ért eladta Nadasd-i Wytemir (Wytemer) fiának: Imrének. 
(E.-je nincs meg. Vö. Bgl. II. 175.) 
[1328. ápr. 10. Nadasd nb. Domokos fiai: János és István kérésérc. Á. (1514. máj. 6.): 
Df. 282116. R.: Bgl. IV. 24.; Anjou-okit. XII. 171.] 
10. 1279-ben kiadott privilégiumát, amely révén Jaaknb. Chepanus birtokaiból 
adományt tett Jaak nb. János és Jakab javára. 
(E.: Dl. 40150. Vö. Bgl. II. 191.) 
[1328. ápr. 10. Jaak nb. Márton fia Jakab kérésére. E.-je elkallódott. K.: HO. IV. 138.; R.: 
Bgl. 25.; Anjou-okit. XII. 172.] 
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11. 1279-ben kiadott privilégiumát, amely Herricus néhai bán fiainak: Miklós 
bánnak és János mr.-nek birtokaikon történt osztozását foglalta írásba. 
(E.-je nincs meg. Vö. Bgl. II. 193. és Bgl. IV. 57.) 
[1328. máj. 1. Miklós néhai nádor fia: Kokas (dict.) Miklós mr. kérésére. E.: Df. 262247. R.: 
Bgl. IV. 57.; Anjou-okit. XII. 236.] 
12.1281. [szept. 3. u.] kiadott privilégiumát, amely Hermán, Heren, Beseneu, 
Bogad és ICulked predium-ok felosztása tárgyában kelt. 
(E.-je nincs meg. Vö. Bgl. II. 208.) 
[1328. ápr. 10. Herman-i Ratoldus fia: Miklós kérésére. E.: Dl. 58011. R.: Bgl. IV. 27.; 
Anjou-okit. XII. 173.] 
13.128 l-ben kiadott privilégiumát, amelyben Duruzmath-i István özvegye, Ge-
redul mentesítette férje frater-ét, Herricus fiát: Ruhtuc-ot hitbérének és jegy-
ajándékainak kiadása alól. 
(E.-je nincs meg. Vö. Bgl. II. 210.) 
[1328. ápr. 10. Miklós szombathelyi plébános kérésére. E.-je elkallódott; K.: HO. III. 33.; 
R.: Bgl. IV. 26.; Anjou-okit. XII. 174.] 
14. 1282-ben kiadott privilégiumát, amely révén Marcellus fia: Marcellus és 
ICald-i András fia: Seueredus egy Gulach-i földrészt megvásárolt Telekus-i Her-
bordus fiaitól. 
(E.-je nincs meg. Vö. Bgl. II. 224.) 
[1328. máj. 29. Kald-i Seueredus fia: László kérésére. E.: Dl. 1137. R.: Bgl. IV. 77.; Anjou-
okit. XII. 291.] 
15. 1283-ban kiadott privilégiumát, amely révén Nadasd nb. Chapow fiától: 
András c.-től részint adományképpen, részint vétellel földrészekhez jutott Diagna 
földből. 
(E.-je nincs meg. Vö. Bgl. II. 243.) 
[1328. ápr. 10. Hydvvcg-i Endere fia: András c. kérésére. Á. (1400. márc. 28.): Dl. 92140. 
R.: Bgl. IV. 29.; Anjou-okit. XII. 175.] 
16. 1283-ban kiadott privilégiumát, amely Zyk, Kukmer és Zecheud birtokok-




(E.-je nincs meg. Vö. Bgl. II. 241.) 
[1328. ápr. 10. Zecheud-i Tristianus fia: András kérésérc. E.: Dl. 40526. R.: Bgl. IV. 28. 
Anjou-okit. XII. 176.) 
17. 1283-ban kiadott privilégiumát, amely szerint Zerche-i Jurk leánya, a Zala 
menti Szt.-Kereszt-beli (de iuxta Zala, de S. Cruce) Márk fiának, Mártonnak az 
özvegye, Curustuna asszony, valamint az ugyanonnan való Purtubar fia: Egyed, 
továbbá Chatar-i Benedek fia: Bithulou — Buthulou, miután átvettek a kápt. 
előtt 3,5 M.-t a Zala mentéről ugyanonnan való (de eadem iuxta Zala) Och 
fiától: Itemerius-tól, azon követeléseik alól, amelyeket részben Curustuna hitbére 
és jegyajándékai iránt, részben Egyed nővérének, Moch asszonynak a hitbére 
iránt, részben pedig a Buthulou hitvesét, Yese-t illető leánynegyed iránt tá-
masztottak, mentesítették a nevezett Egyedet [!] [Á: Itemerius-t]. 
(E.-je nincs meg. Bgl. nem regisztrálja.) 
[1328. ápr. 10. Az oklevélnyerő ismeretlen. Tá. (1375. máj. 20.): Df. 268248. R.: Bgl. nem 
regisztrálja; Anjou-okit. 177.) 
18.1283-ban kiadott privilégiumát, amely Sar-iMarcellus fiát: Marcellus-t men-
tesítette hitbér és jegyajándék kiadásának kötelezettsége alól. 
(E.-je nincs meg. Vö. Bgl. II. 242.) 
[1328. máj. 29. Sar-i Marcellus fia Miklós kérésére. E.: Dl. 91235. R.: Bgl. IV. 78.; Anjou-
okit. XII. 292.) 
19. 1286-ban kiadott privilégiumát, amely egy Duruske-i fél birtokrész 
adásvétele tárgyában kelt. 
(E.-je nincs meg. Vö. Bgl. II. 287.) 
[1328. máj. 12. Duruske-i Domokos fia: János kérésérc. E.: Df. 282055. R.: Bgl. IV. 68.; 
Anjou-okit. XII. 264.) 
20. 1288-ban kiadott zárt oklevelét, amely a Tristianus, ¿11. Zecheud-i Adorján, 
Sándor és Miklós között eszközölt birtokmegosztást foglalta írásba. 
(E.-je nincs meg. Vö. Bgl. II. 303.) 
[1328. ápr. 10. Scechewd-i Tristianus fia: András kérésére. Á. (1343. aug. 18.): Dl. 40918. 
R.: Bgl. IV. 30.; Anjou-okit. XII. 178.) 
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21. 1289-ben kiadott privilégiumát, amely révén Saar-i Péter fiai: Márton és 
Ehelleus egy Saar-i földrészt vétellel megszereztek. 
(E.-je nincs meg. Vö. Bgl. II. 315.) 
[1328. márc. 6. Saar-melléki Ehelleus c. fia: Miklós mr. kérésére. E.: Dl. 91226. K.: Bgl. IV. 
12.; R.: Anjou-okit. XII. 109.] 
22. 1291. jún. 24-én kiadott zárt oklevelét, amely szerint Mykou hitvese, Er-
zsébet mentesítette Aclyp fiait: Pétert és Pált hitbérének és jegyajándékának köve-
telése alól. 
(E.-je nincs meg. Vö. Bgl. II. 341.) 
[1328. ápr. 10. Owad-i Vinchlou kérésére. E.: Dl. 66409. R.: Bgl. nem regisztrálja.; Anjou-
okit. XII. 179.] 
23.1291-ben kiadott privilégiumát, amely révén Frosinna nemes asszony eladta 
Dorzmoth-i örökrészét Chemethey-i Rempe c. fiának: Sándor c.-nek. 
(E.: Dl. 61158. Vö. Bgl. II. 380.) 
[1328. ápr. 10. Chemetey-i Sándor fia: Mihály kérésérc. E.: Dl. 61176. R.: Bgl. IV. 31. 
szám; Anjou-okit. XII. 180.] 
24. 1292. szept. 7-én kiadott zárt oklevelét, amely a nevezett András c. és 
Duruske-i Jakab fia: Miklós c. között Duruske föld megosztása körüli viszályt 
lezáró egyezség tárgyában kelt. 
(E.-je nincs meg. Vö. Bgl. II. 390.) 
[1328. ápr. 3. Hydweg-i Endere fia András c. kérésére. E.: Df. 282058. R.: Bgl. IV. 19.; 
Anjou-okit. XII. 156.] 
25. 1292-ben kiadott privilégiumát, amely az Itimerius fia: Péter c. és az 
Ozkou-i Markys c. között létrejött egyezséget foglalta írásba. 
(E.: Dl. 91139. Vö. Bgl. II. 395.) 
[1328. ápr. 10. Makua-i Péter fia: Peteu mr. kérésérc. Á. (1378. jún. 29.): Dl. 1355. R.: 
Bgl. nem regisztrálja; Anjou-okit. XII. 181.] 
26.1293. máj. 24-én kiadott privilégiumát, amely révén Nadasd-i Itemerius fia: 
Imre c. és fiai: Domokos és Imre Ozkow-i birtokrészüket 8 M.-ért eladták 
Makwa-i Itemerius fiának: Péter c.-nek. 
(E.: Bgl. szerint SÚA. Esterházy cs. cseszneki ágának lt. 21. 29. Vö. Bgl. II. 401.) 
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[1328. Az oklevélnyerő ismeretlen. Tá. (1381. máj. 24.): Dl. 1379. R.: Bgl. nem regisztrálja; 
Anjou-okit. XII. 514.] 
27. 1293. jún. 29-én kiadott nyílt oklevelét, amely révén Nadasd-i Chopou fia: 
András c. fiai elzálogosították Munurowsd föld harmadát Nadasd-i Imre c. 
fiainak. 
(E.-je nincs meg. Vö. Bgl. II. 403.) 
[1328. ápr. 10. Nadasd-i Domokos fiainak: Jánosnak és Istvánnak a kérésére. E.-je 
megsemmisült. K.: HO. IV. 140-141.; R.: Bgl. IV. 33.; Anjou-okit. XII. 182.] 
28. 1293. nov. 18-án kiadott nyílt oklevelét, amely szerint Munorosd-i 
birtokrészük átengedésével Nadasd-i András c. fiai egyezségre jutottak Nadasd-i 
Lőrinc fiával: Mark-kal. 
(E.: Dl. 91140. Vö. Bgl. II. 407.) 
[1328. ápr. 10. Nadasd-i Domokos fiainak: Jánosnak és Istvánnak a kérésére. E.-je 
megsemmisült. K.: HO. IV. 139.; R.: Bgl. IV. 32.; Anjou-okit. XII. 183.] 
29. 1293-ban kiadott privilégiumát, amely Munurousd föld harmadrészének 
adásvétele tárgyában kelt. 
(Eredetije nincs meg. Vö. Bgl. II. 409.) 
[1328. ápr. 10. Nadasd-i Domokos fiainak: Jánosnak és Istvánnak a kérésére. E.-je 
megsemmisült. K.: HO. III. 95.; R.: Bgl. IV. 34.; Anjou-okit. XII. 184.] 
30. 1293-ban kiadott privilégiumát, amely a Byr-i Márton fiai, ¿11. Ibor fia: 
Miklós c. közötti viszálykodást lezáró egyezséget foglalta írásba. 
(E.-je nincs meg. Bgl. nem regisztrálja.) 
[1328. máj. 12. Byr-i Miklós fia: János kérésérc. Á. (1407. aug. 22.): Df. 253231. R.: Bgl. 
nem regisztrálja; Anjou-okit. XII. 265.] 
31. 1293-ban kiadott privilégiumát, amely szerint András c. és fiai: András, 
László és Dénes a zálogból ki nem váltott Dereske birtokukat eladták Itemerius 
fiának: Imre c.-nek és fiainak: Domokosnak és Imrének. 
(E.: Df. 282046. Vö. Bgl. II. 410.) 
[1328. máj. 19. Nadasd nb. Dereske-i János és István kérésére. E.: Dl. 37371., Df. 259110. 
R.: Bgl. IV. 71.; Anjou-okit. XII. 271.] 
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32. 1293-ban kiadott privilégiumát, amely Gulach föld harmadának adásvétele 
tárgyában kelt. 
(E.-je nincs meg. Vö. Bgl. II. 415.) 
[1328. máj. 29. Kald-i Seueredus fia: László mr. kérésére. E.: Dl. 99912. R.: Bgl. IV. 79.; 
Anjou-okit. XII. 293.] 
33. 1295. olct. 26-án kiadott nyílt oklevelét, amely Monorous birtok harma-
dának adásvétele tárgyában kelt. 
(E.: Dl. 86878. Vö. Bgl. II. 424.) 
[1328. máj. 8. Nadasd-i Domokos fiai: János és István kérésérc. E.: Df. 282085. R.: Bgl. 
IV. 60.; Anjou-okit. XII. 250.] 
34. 1296-ban kiadott oklevelét, amely révén Zelusta-i János özvegye és fiai 
eladták Zelusta-i földjüket Wez (dict.) Miklós c.-nek. 
(E.-je nincs meg. Vö. Bgl. II. 435.) 
[1328. máj. 29. Zyluagy-i Vernhardus fia: Miklós kérésére. E.: Dl. 40536. R.: Bgl. IV. 80.; 
Anjou-okit. XII. 294.] 
35. 1297. febr. 9-én kiadott privilégiumát, amely Monorousd birtok Maralch 
birtok mellett fekvő harmadának adásvétele tárgyában kelt. 
(E.: Df. 282083. Vö. Bgl. II. 438.) 
[1328. ápr. 10. Nadasd-i Domokos fiai: János és István kérésére. E.-je megsemmisült. K.: 
HO. III. 96.; R.: Bgl. IV. 35.; Anjou-okit. XII. 185.] 
36. 1297. máj. 25-én kiadott nyílt oklevelét, amely révén egyezséget kötve 
egyik részről Byhk-i Dorozlaus mr. és fiai, továbbá peres társaik, a másik részről 
pedig Gely-i Roxa fiai: March és István, valamint peres társaik lezárták összes 
viszályukat és perüket. 
(E.-je felderítetlen. Bgl. nem regisztrálja.) 
[1328. ápr. 10. Az oklcvélnyerő ismeretlen. Á. (1425. jún. 25.): Dl. 43637.; R.: Bgl. nem re-
gisztrálja; Anjou-okit. XII. 186.] 
37. 1298-ban kiadott privilégiumát, amely révén Makvva-i Chama fia: Márton 
Ozkow-i birtokrészét 6 M.-ért eladta Péter c. fiainak: Bálintnak, Benedeknek és 
Péternek. 
(E.-je nincs meg. Vö. Bgl. II. 461.) 
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[1328. Az oklevélnyerő ismeretlen. Tá. (1381. máj. 24.): Dl. 1379. R.: Bgl. nem regisztrálja; 
Anjou-okit. XII. 515.] 
38. 1300-ban kiadott privilégiumát, amely szerint Makua-i Chama fia: Márton 
leányát, Jolenth-et férjhez adva, Makua-i birtokának felét és egy malomhelyet 
vejének, Kuchk-i Jakab fiának: Miklósnak adományozott. 
(E.: Dl. 91146. Vö. Bgl. II. 477.) 
[1328. ápr. 10. Miklós fia: Domokos és hitvese, Jolynth kérésére. E.: Dl. 1583. R.: Bgl. IV. 
36.; Anjou-okit. XII. 187.] 
39. 1301. okt. 4-én kiadott privilégiumát, amely Palan-i nemesek egyezségét, 
¿11. birtokaikon való megosztozását foglalta írásba. 
(E.-jc nincs meg. Vö. Bgl. III. 4.; Anjou-okit. I. 79.) 
[1328. ápr. 10. Palan-i Bese fia: Pál kérésére. E.: Dl. 67923. R.: Bgl. IV. 37.; Anjou-okit. XII. 
188.] 
40. 1307. febr. 22-én kiadott oklevelét, amely egy meggyesi föld körüli viszály 
ügyében kelt. 
(E.-je nincs meg. Vö. Bgl. III. 55.; Anjou-okit. II. 127.) 
[1328. ápr. 10. Meggyesi Márton kérésére. Má.: Bgl. ü l . hivatkozása szerint VAML. Metales 
1. n. 2. R.: Bgl. IV. 38.; Anjou-okit. Xn. 189.] 
41. 1307-ben kiadott privilégiumát, amely 2 ekényi Kulked-i birtok adásvétele 
tárgyában kelt. 
(E.-je nincs meg. Vö. Bgl. III. 59.; Anjou-okit. II. 292.) 
[1328. ápr. 10. Kulked-i Bertalan fia: János kérésére. Á. (1438. okt. 3.): Dl. 1715. R.: Bgl. 
IV. 39.; Anjou-okit. XII. 190.] 
42. 1308-ban kiadott oklevelét, amely révén Duruzlaus fiai adományként 
Gykinus birtok tulajdonába jutottak. 
(E.-je nincs meg. Vö. Bgl. III. 69.; Anjou-okit. II. 543.) 
[1328. ápr. 10. Rum-i Duruzlaus fia: Gergely kérésére. E.: Dl. 49665. R.: Bgl. IV. 40.; 
Anjou-okit. XII. 191.] 
43. 1308-ban kiadott nyílt oklevelét, amely Barrabashyda föld adásvétele 
tárgyában kelt. 
(E.-je nincs meg. Bgl. nem regisztrálja. Vö. Anjou-okit. II. 543.) 
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[1328. máj. 29. Gurle nb. Pousa fia János fia: István kérésére. Á. (1393. ápr. 10.): Dl. 30593. 
R.: Bgl. nem regisztrálja; Anjou-okit. XII. 295.] 
44. 1309. jún. 30-án (?) kiadott zárt oklevelét, amely szerint Themerd-i Péter 
Themerd birtokának felét leányával, Klárával együtt odaadta vejének, Herman-i 
Baldinus c. fiának: Baldinus-nak. 
(E.-je nincs meg. Vö. Bgl. III. 80. - júl. 7-i napi dátummal; Anjou-okit. II. 681. - jún. 30-i 
napi dátummal.) 
[1328. máj. 29. Baldinus fia: János kérésére. E.: Dl. 86316. R.: Bgl. IV. 81.; Anjou-okit. XII. 
296.] 
45. 1309. júl. 6-án kiadott nyílt oklevelét, amely egy, a Gyngus folyón álló 
malom telkének, ill. a hozzá tartozó földnek az adásvétele tárgyában kelt. 
(E.-je nincs meg. Vö. Bgl. ü l . 79.; Anjou-okit. II. 690. szám) 
[1328. ápr. 10., szombathelyi Zeukc (dict.) Péter kérésére. E.: Dl. 40524. R.: Bgl. IV. 41.; 
Anjou-okit. XII. 192.] 
46.1309-ben kiadott privilégiumát, amely szerint Nadasd-i Domokos özvegye, 
Erzsébet elégtételhez jutván felmenti Domokos más asszonytól született fiait 
hitbérének és jegyajándékának követelése alól. 
(E.: Df. 282050. Vö.: Bgl. III. 86.; Anjou-okit. II. 809.) 
[1328. ápr. 10. Nadasd-i Domokos fiainak: Jánosnak és Istvánnak a kérésére. E.: Df. 282051. 
R.: Bgl. IV. 42.; Anjou-okit. XII. 193.] 
47. 1309-ben kiadott privilégiumát, amely révén Themerd-i Lukács és testvére 
egy földrészhez jutottak Pethlend birtokon. 
(E.-je nincs meg. Vö. Bgl. III. 84.; Anjou-okit. II. 807.) 
[1328. ápr. 10. Themerd-i Lukács fia: Zewke (dict.) Péter kérésére. Á. (1464. dcc. 13.): 
Dl. 45135. R.: Bgl. IV. 43.; Anjou-okit. XII. 194.] 
48. 1311-ben kiadott privilégiumát, amely Pecel birtok eladományozásának 
tárgyában kelt. 
(E.-je nincs meg. Bgl. nem regisztrálja. Vö. Anjou-okit. III. 203.) 
[1328. ápr. 10. Pcchul-i Iwanka fia: János kérésére. E.: Dl. 1793. R.: Bgl. nem regisztrálja; 
Anjou-okit. XII. 195.] 
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49.131 l-ben kiadott oklevelét, amely révén Olad-i György és fiai Olad birtokuk 
fele részét átadták Bychou mr.-nek és fiainak. 
(E.-je nincs meg. Vö. Bgl. III. 106.; Anjou-okit. ü l . 204.) 
[1328. máj. 19. Ouar-i Bychou mr. fia: Rouoz (dict.) Miklós kérésére. E.-je Bgl. szerint SÚA. 
Esterházy cs. lt.-ában 74. 1. R.: Bgl. IV. 72.; Anjou-okit. XII. 272.] 
50. 1311-ben kiadott privilégiumát, amely révén Chafurd-i Pál fiai: Ellcus, Be-
reck és Severedus örök jogon eladták Dobrongonuzfolu és Dobronuigryz föld-
jeiket ICukchk-i János és Dénes mr.-eknek. 
(E.: Dl. 99884. Bgl. nem regisztrálja.; Vö. Anjou-okit. III. 202.) 
[1328. Az oklevélnyerő ismereden. Tá.: (1358. aug. 10.) Dl. 68234. R.: Bgl. nem regisztrálja; 
Anjou-okit. XII. 516.] 
51. 1312-ben kiadott privilégiumát, amely szerint Kald-i Marcellus c. fiai: Mik-
lós és Imre Saar-i birtokukat átadták Kuchk-i Sándor fia: Sándor c.-nek. 
(E.: Dl. 91170. Vö. Bgl. III. 119.; Anjou-okit. III. 430.) 
[1328. márc. 6. Ehelleus fia: Miklós mr. kérésérc. E.: Dl. 91227. R.: Bgl. IV. 13.; Anjou-okit. 
XII. 110.] 
52. 1313. máj. 21-én kiadott privilégiumát, amely ugyanezen kápt.-nak az 
1313. máj. 5-én kibocsátott - a Kwchk-i Sándor c. fia: Sándor c., ill. Marcellus 
c. fiai: Miklós és Imre között létrejött egyezséget rögzítő - nyílt oklevelét foglalta 
átírva magában. 
(E.: Dl. 91172. Vö. Bgl. III. 127.; Anjou-okit. III. 516.) 
[1328. márc. 6. Saar-melléki Ehelleus c. fia: Miklós mr. kérésére. E.: Dl. 91228. R.: Bgl. 
IV. 14.; Anjou-okit. XII. 111.] 
53. 1313-ban kiadott privilégiumát, amely révén Vilmarus fia: Bertalan vasvári 
villicus vétellel birtokrészekhez jutott Kulked birtokon. 
(E.: Dl. 105788. Vö. Bgl. III. 143.) 
[1328. ápr. 10. Kulked-i Bertalan fia: János kérésére. Á. (1422. okt. 28.): Dl. 105789. R.: 
Bgl. IV. 44.; Anjou-okit. XII. 196.] 
54. 1314. jún. 6-án kiadott zárt oklevelét, amely a Cristoson fiai, ill. Paris fiai 
közötti viszálykodást lezáró egyezség tárgyában kelt. 
(E.-je nincs meg. Vö. Bgl. III. 151.; Anjou-okit. III. 758.) 
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[1328. máj. 12. Kald-i Imre fia: Imre mr. kérésére. E.: Df. 281368. R.: Bgl. IV. 69.; Anjou-
okit. XII. 266.] 
55. 1314. [aug. 22. u.] kiadott privilégiumát, amely a Saar birtok felosztásáról, 
ill. bizonyos földdarabok cseréjéről 1314. aug. 22-én ugyanezen kápt.-nál kelt 
oklevélnek a privilegiális megerősítését tartalmazta. 
(E.: Dl. 91222. Vö. Bgl. III. 162.; Anjou-okit. ÜL 821., 822.) 
[1328. ápr. 10. Saar-melléki Ehelleus fia: Miklós mr. kérésére. E.: Dl. 91230. R.: Bgl. IV. 
45.; Anjou-okit. XII. 197.] 
56. 1314-ben kiadott privilégiumát, amelyben ugyanezen kápt. részint átírta 
saját 1309. évi keletű privilegiális oklevelét (1. fentebb a 47. szám alatt), részint 
írásba foglalta egy földrész átengedését Péter apja és annak testvére javára. 
(E.-jc nincs meg. Vö. Bgl. III. 160.; Anjou-okit. III. 875.) 
[1328. ápr. 10. Themerd-i Lukács fia: Zewke (dict.) Péter kérésérc. Á. (1464. dec. 13.): 
Dl. 45135. R.: Bgl. IV. 43.; Anjou-okit. XII. 198.] 
57.1314-ben kiadott privilégiumát, amely Pogh-i vagy Mendzenth-i András mr. 
fiai: János és András mr.-elc birtokának a környékbeli nemesek földjeitől való 
elhatárolását foglalta írásba. 
(E.: Dl. 91182. Vö.: Bgl. III. 161.; Anjou-okit. III. 876.) 
[1328. ápr. 17., vasvári András fia: János mr. kérésére. E.: Dl. 40528. R.: Bgl. IV. 55.; 
Anjou-okit. XII. 220.] 
58. 1315. márc. 30-án kiadott zárt oklevelét, amely a Korrardus-földe-beli 
nemesek birtokaikon történt osztozását foglalta írásba. 
(E.-je nincs meg. Vö. Bgl. III. 168.; Anjou-okit. IV. 47.) 
[1328. máj. 19. Korrardus-földe-beli Gude fia: Mihály kérésére. Á. (1357. máj. 19.): Dl. 
91498. R.: Bgl. IV. 73.; Anjou-okit. XII. 273.] 
59. 1315. ápr. 18-án kiadott nyílt oklevelét, amely szerint András, ill. Fiche fia: 
Sebeuk az oklevélben foglalt határok között megosztoztak Secheud nevű 
birtokaikon. 
(E.-je nincs meg. Bgl. nem regisztrálja. Vö. Anjou-okit. IV. 57.) 
[1328. ápr. 10. Szecheud-i Christianus fia: András kérésére. Má. (1758. febr. 26.): 
Df. 250545. R.: Bgl. nem regisztrálja; Anjou-okit. XII. 199.] 
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60. 1315. máj. 6-án kiadott nyílt oklevelét, amely átírva magában foglalta 
Miklós királyi tárnokmr.-nek 1313. dec. 13-án kelt nyílt oklevelét a Paris fiai 
között történt birtokmegosztásról. 
(E.-je nincs meg. Vö. Bgl. III. 169.; Anjou-okit. IV. 66.) 
[1328. máj. 8. Kald-i Paris fia: Egyed kérésére. E.: Dl. 40530. R.: Bgl. IV. 59.; Anjou-okit. 
XII. 251.] 
61. 1317. okt. 13-án kiadott zárt oklevelét, amely révén Pogh-i Ramacha fia: 
Omodeus 16 hold földjét és egy kaszálót elzálogosított Pogh-i Venchezlaus-nak, 
¿11. fiainak: Kelemennek és Opour-nak. 
(E.-je nincs meg. Vö. Bgl. III. 189.; Anjou-okit. IV. 593.) 
[1328. máj. 29. Pogh-i Vynchlou fia: Kelemen kérésérc. E.: Dl. 40535. R.: Bgl. IV. 82.; 
Anjou-okit. XII. 297.] 
62. 1319-ben kiadott privilégiumát, amely Kamanaty és Gely birtokok cseréje 
tárgyában kelt. 
(E.-je nincs meg. Vö. Bgl. III. 235.; Anjou-okit. V. 664.) 
[1328. ápr. 10. Gely-i Jakab fia: Miklós kérésére. Á.: Dl. 41106. R.: Bgl. IV. 46.; Anjou-okit. 
XII. 200.] 
63. 1310-ben [? 1319-ben (?)] kelt oklevelét, amely privilegiálisan átírva 
ugyanezen kápt.-nak egy 1319. ápr. 13-án [? 1309. ápr. 23-án] Heymffeuoldew 
birtok és Halogh föld harmada eladományozásáról kiadott oklevelét foglalta 
magában. 
(E.-je nincs meg. Bgl. nem regisztrálja. Vö. Anjou-okit. V. 665.) 
[1328. ápr. 10. Swran-i Ayakas (dict.) Miklós fia: János kérésére. Á. (1498. márc. 29.): 
Dl. 885. R.: Bgl. nem regisztrálja; Anjou-okit. XII. 201.] 
64. 1321. nov. 23-án kiadott nyílt oklevelét, amely Saar-i Ehelleus fia: Miklós 
mr. között és Saar-melléki (de iuxta Saar) László fia: András, valamint annak 
uterinus frater-ei és rokonai között létrejött egyezséget foglalta írásba. 
(E.-je nincs meg. Vö. Bgl. III. 254.) 
[1328. márc. 6. Saar-i Ehelleus fia Miklós mr. kérésére. E.: Dl. 91229. R.: Bgl. IV. 15.; 
Anjou-okit. XII. 112.] 
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65. 1321-ben kiadott privilégiumát, amely révén Jaak nb. Iwan fia: Mártonnak 
az özvegye, Margit, 50 M.-t kézhez véve mentesítette Márton testvéreit, Jakabot 
és Pált, hitbérének és jegyajándékainak kiadása alól. 
(E.: Dl. 40402. Vö. Bgl. III. 258.) 
[1328. febr. 13. Jaak nb. Iwan fia: Jakab kérésére. E.: Dl. 40519. R.: Bgl. IV. 7.; Anjou-okit. 
XII. 65.] 
66.132l-ben kiadott privilégiumát, amely egyrészt a Jaak-i Szt. György-monos-
tor apátja, Jakab testvér és konventje, másrészt pedig a Kázmér fiai: Varda és 
Chepanus között létrejött birtokcsere tárgyában kelt. 
(E.-je nincs meg. Vö. Bgl. III. 257.) 
[1328. ápr. 10. Bugud-i Kázmér fia: Varda c. kérésérc. E.: Df. 209129. R.: Bgl. IV. 47.; 
Anjou-okit. XII. 202.] 
67. 1322-ben kiadott oklevelét, amely révén Kopach-i Pousa fia: Mókus — 
Mowkus c. özvegye, Erzsébet Horrow, Zychyn és Chazthkopach birtokokat 
eladta Bok fiának: Jakabnak és Cheth fiának: Miklósnak. 
(E.-je nincs meg. Vö. Bgl. III. 273.) 
[1328. Az oklevélnyerő ismeretlen. Tá. (1346. máj. 12.): Dl. 91370. R.: Bgl. IV. 48.; Anjou-
okit. XII. 517.] 
68. 1323. márc. 21-én kiadott zárt oklevelét, amely révén Pogh-i Salamon fia: 
Peteu egy telkét elcserélte Kelemennel és frater-eivel azok 2 hold rétjéért. 
(E.-je nincs meg. Vö. Bgl. III. 279.; Anjou-okit. VII. 76.) 
[1328. máj. 29. Pogh-i Vynchlou fia: Kelemen kérésére. E.: Dl. 40534. R.: Bgl. IV. 83.; 
Anjou-okit. XII. 298.] 
69.1323. jún. 26-án kiadott zárt oklevelét, amely Wosper-i Mihály fiát: Tamást 
mentesítette hitbér és jegyajándék kiadásának kötelezettsége alól. 
(E.-je nincs meg. Vö. Bgl. III. 295.; Anjou-okit. VII. 315.) 
[1328. máj. 19. Wosper-i István kérésére. E.: Dl. 91234. R.: Bgl. IV. 74.; Anjou-okit. XII. 
274.] 
70. 1324. febr. 22-én kiadott zárt oklevelét, amely szerint Owad-i Acleep fia 




(E.-je nincs meg. Bgl. nem regisztrálja. Vö. Anjou-okit. VIII. 78.) 
[1328. ápr. 10. Owad-i Pál fia: Winchlou kérésére. E.: Dl. 66410. R.: Bgl. nem regisztrálja; 
Anjou-okit. XII. 203.] 
71. 1324. máj. 6-án kiadott privilégiumát, amely révén Orhman fia: Orhman 
eladott egy Orhmanfelde-i földrészt vejének, Besenew (dict.) Péter fia: Imrének, 
ill. Imre testvéreinek. 
(E.-je nincs meg. Bgl. nem regisztrálja. Vö. Anjou-okit. VIII. 227.) 
[1328. márc. 3. Besenew (dict.) Péter fia: Imre kérésére. Á. (1352. máj. 28.): Dl. 2243. R.: 
Bgl. nem regisztrálja; Anjou-okit. XII. 105.] 
72. 1325. máj. 16-án kiadott privilégiumát, amely átírva magában foglalta 
ugyanezen kápt.-nak 1287-ben, a Chob-i és Bogud-i nemesek birtokcseréjéről 
kibocsátott privilégiumát. 
(Eredetije nincs meg. Bgl. nem regisztrálja. Vö. Anjou-okit. IX. 196.) 
[1328. ápr. 10. Reznek-i Herbordus fia: Herbordus kérésére. E.: Dl. 40523. R.: Bgl. nem 
regisztrálja; Anjou-okit. XII. 204.] 
73. [1325.] júl. 7-én kiadott oklevelét, amelyben a kápt. jelentést tett [I.] 
Károly királynak (H) az 1325. jún. 23-án kelt - az átírt oklevélbe belefoglalt -
királyi parancs végrehajtásáról. 
(E.-je nincs meg. Vö. Bgl. III. 369.; Anjou-okit. IX. 307.) 
[1328. ápr. 10. Reznck-i Herbordus fia: Herbordus kérésére. E.: Dl. 2303. R.: Bgl. IV. 49.; 
Anjou-okit. XII. 205.] 
74. 1326. márc. 10-én kiadott nyílt oklevelét, amely a Nadasd-i László fia: 
János, ill. a Kázmér fia: Chepanus között fennforgó viszály rendezését foglalta 
írásba. 
(E.: Df. 257265. Bgl. nem regisztrálja.) 
[1328. ápr. 10. Buguth-i Kázmér fia: Vardac. kérésére. E.: Df. 257266. R.: Bgl. nem regiszt-
rálja; Anjou-okit. XII. 206.] 
75. 1326. aug. 14-én kiadott nyílt oklevelét, amely a Makvva-i Péter fia: Petew, 
ill. Jolenth és első házasságából származó fia: Domokos között létrejött 
egyezséget foglalta írásba. 
(E.-je nincs meg. Vö. Bgl. III. 405.) 
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[1328. ápr. 10. Miklós fia: Domokos és hitvese, Jolcnth kérésére. E.: Dl. 91232. R.: Bgl. IV. 
50. Anjou-okit. XII. 207.] 
76. 1326. olct. 18-án kiadott privilégiumát, amely a Magar Zeleste-i nemesek, 
ill. Jaak nb. Iwan fiai között Nemeth Zeleste birtok körül támadt viszály 
rendezésekor létrejött egyezséget foglalta írásba. 
(E.-je nincs meg. Vő. Bgl. III. 411.) 
[1328. febr. 13. Jaak nb. Iwan fia: Jakab kérésére. E.: Dl. 40518. R.: Bgl. IV. 8.; Anjou-okit. 
XII. 66.] 
77. 1326. okt. 25-én kiadott nyílt oklevelét, amely szerint Nadasd nb. 
Domokos fiai: Lőrinc, János és István Tuskand-i birtokrészüket egy telekkel 
együtt odaadták Zurchuk-i Lőrinc c.-nek és Mihálynak, cserében az utóbbiak 
Dyruske-i telkéért és az ahhoz tartozó szántóföldért. 
(E.-je nincs meg. Vő. Bgl. III. 412.) 
[1328. ápr. 10. Zurchuk-i Eleckfia Lőrinc fia: Mihály kérésérc. E.: Df. 282038. R.: Bgl. IV. 
51.; Anjou-okit. XII. 208.] 
78. 1326. nov. 8-án kiadott nyílt oklevelét, amely Gelse birtok hj.-ának, s 
Magar (dict.) Pál mr. részére történt iktatásának tárgyában kelt. 
(E.-jc nincs meg. Vő. Bgl. III. 416.) 
[1328. ápr. 10. Nadasd-i Domokos fiai: János és István kérésére. E.: Df. 282079. R.: Bgl. IV. 
53.; Anjou-okit. XII. 209.] 
79. 1326. nov. 8-án kiadott nyílt oklevelét, amely Kysmakwa birtok hj.-ának, 
s Magar (dict.) Pál mr. részére történt iktatásának tárgyában kelt. 
(E.-je nincs meg. Vő. Bgl. III. 417.) 
[1328. ápr. 10. Makva-i Péter fia: Petew mr. kérésére. E.: Df. 262267. R.: Bgl. IV. 52.; 
Anjou-okit. XII. 210.] 
80. 1326. dec. 7-én kiadott privilégiumát, amely révén Kwchk-i Sándor c. 
országbíró Myhalfelde nevű birtokát Eheüeus fiainak adományozta. 
(E.-jc nincs meg. Vö. Bgl. III. 420.) 
[1328. márc. 6. Saar-mclléki Ehcllcus c. fia: Miklós mr. kérésérc. E.: Dl. 91225. R.: Bgl. IV. 
16.; Anjou-okit. XII. 113.] 
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81. 1326-ban kiadott oklevelét, amely révén Horrowfelde-i Cheth fia: Miklós 
és Bok fia: Jakab Horrowfelde-i földrészüket két telekkel együtt átruházták 
Peturke fiára: Bertalanra, valamint Peturnye fiára: Jánosra. 
(E.-je nincs meg. Vö. Bgl. III. 425.) 
[1328. Az oklevélnyerő ismeretlen. Tá. (1346. máj. 12.): Dl. 91370. R.: Bgl. IV. 361.; 
Anjou-okit. XII. 518.] 
82. Évi kelet nélkül, a böjtközép utáni 4. napon kiadott oklevelét, amely 
Keled fiának: ICeled-nek Cheery-i Tamással és Kondran fiával: Istvánnal szem-
beni tartozása tárgyában kelt. 
(E.-je nincs meg. Vö. Bgl. III. Függelék, II. 51a. 1267-1273. közötti évekre helyezve.) 
[1328. máj. 11. Chery-i István fiainak: Miklósnak és Jánosnak kérésére. E.: Df. 281367. R.: 
Bgl. IV. 65.; Anjou-okit. XII. 258.] 
83. Évi kelet nélkül, szept. 15. u. kiadott zárt oklevelét, amely révén a kápt. 
jelentette Miklósnak, a királyi udvar albírájának (viceiudex aule regie), hogy 
parancsának eleget téve tanúul adta emberét, Jakab Telekus-i papot Sixtus királyi 
ember mellé, akik kimenvén Jowan és Bereck Kutus nevű birtokára, elkülöní-
tették azt Kaluz fiának: Kaluz-nak a földjétől, nagyságát 12 ekealjban állapítva 
meg; és bár Kaluz tagadta, hogy a nevezettek ott földdel rendelkeznének, Ponca 
főesp., Fábián fia: Andornicus, Posa fia: Benedek, valamint még mások Bereck, 
Iwan és Kaluz nemzetségéből az ellenkezőjét állították. 
(E.-jc nincs meg. Bgl. nem regisztrálja.) 
[1328. máj. 11. Kutus-i Guke sponsus-ának, Barana-i Rennoldus fiának: Imre mr.-nek 
kérésére. E.: Dl. 2479. R.: Bgl. IV. 66.; Anjou-okit. XII. 259.] 
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